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El conflicte dels rabassaires
La seva repercussió a França
En els centres i comarques vinícoles de Catalunya, entregats en aquests œo«
ments al treball de la verema, torna a comentar-se vivament la greu qüesífó plan¬
tejada recentment amb la publicació a «La Journee Vinico'e> de Montpellier del
famós article, que fou to! un crit d'alarma, adreçat als importadors de vins ca¬
talans.
I què deia, en substància, aquell articlt? Aquell article, escrit sens dubte per
persona ben enterada dels nostres conflictes rurals, va posar els dits a la lliga,
això és, va destapar tota la malura social que cova ac ualment en els nostres camps.
En ell, després d'analitzats, en el seu aspecte polísic i econòmic, l'origen del con-
Qicte dels rabassaires, es deien coses de molta gravetat respecte als vins catalans i
dels mitjans amb que c'ompten, per a |elaborar-lo8, el nostres conreadors. En re¬
sum, venim a afirmar, que, mancats aquests de material adequat, no poden pro¬
veir el mercat francés sinó de vins dolents, no susceptibles ni tan sols de conser¬
vació ni de trasbalsament.
Aquest crit d'alarma, en els termes en que va ésser llençat des de l'autoritzat
portaveu dels vinicultors del Migdia de França, haurà d'éser necessàriament ci-
tastiòfic per a Iots els que viuen de l'exportació i especulació dels nostres vins.
Prou mesquins com ja són avui els preus en curs, només mancava que es propa¬
gués la insidiosa nova de la pèssima preparació dels nostres caldos vinícoles per
a que inevitablement sobrevingui la seva absoluta depreciació en els mercats
francesos. Això, junt a les disposicions preses a França respecte els contingents,
ha de conduir als exportadors francesos a l'absolut abandó dels nostres mercats.
Aquesta és, avui per avui, la perspectiva, gens falaguera per cert, que, pel que
respecta a l'exportació dels nostres vins, es presenta als vinicultors i viticultors
catalans. Els efectes de la campanya empresa pel portaveu aludit ha de ferir a tols,
a propietaris del camp i a conreuadors, però molt particularment als rabassaires
que, en arrabassar la totalitat de la collita, es troben compresos entre els que se¬
nyala l'article de <La Journee Vínicole», això és, entre aquells que no estan en
condicions de tractar com cal els vins, per a que, a l'èsser llençats al mercat, ofe¬
reixin una garantia mínima de bondat i de conservació.
Perquè ja és de preveure que, per efecte d'aquell crit d'alerta, l'importació
de vins catalans a França quedarà tallada en sec.
Servirà de lliçó als rabassaires infidels? Deixaran aquests d'escoltar les ten¬
dencioses camparyss dels agitadors de l'Esquerra, i voldran vetllar de nou pels
seus propis interessos que, fet i debatut, són exactament els mateixos dels propie¬
taris del camp?
Vifred Montaner
La solució del conflicte dels tintorers
Després de trenta hores de sessió permanent amb algu¬
nes curtes interrupcions ahir vespre fou signat Facord
pels obrers i patrons, reprenent el treball aquest matí els
vaguistes del gènere de punt. Dilluns ho faran els tintorers
Tarda d'animació
Durant tota la tarda d'ahir l'animació
davant l'Ajuntament i per tota la Riera
no va decaure ni un moment. Al con¬
trari a mida que s'acostava el vespre el
públic es feia més nombrós.
Així mateix a l'Ajuntament també
s'observà una gran animació.
Per fi la solució
Les impressions que es recollien du¬
rant la tarda d'ahir a l'Ajuntament eren
francament optimistes, preveient-se per
molt aviat la solució del conflicte. Fi¬
nalment al cap de trenta hores de ses¬
sió permanent, amb les interrupcions
ja conegudes, a un quart de vuit del
vespre va arribar-se a una intel·ligència
signant-se el corresponent acord entre
patrons t obrers.
La notícia fou escampada tot seguit
essent molt ben acollida per tothom.
Comentari
De la clerofóbia
El text de Facord
En la ciutat de Mataró, a dinou d'oc¬
tubre de mil noucenis trenta tres. Reu¬
nits en les Cases Consistorials, d'una
part els senyors Jesús BDada Payaro-
les i Joaquim Casanovas Valladolít,
obrers tintorers, en representació del
«Nou Sindicat de Tintorers, Blanqueja¬
dors i Similars de Mataró» i d'altra part
els senyors Salvador Carol Ctosas que
actua en representació de la casa Vicenç
Delós, Antoni Vmardell Aymar, que
acciona en nom i representació del seu
pare Antoni Vinardell Segarra, Miquel
Llinàs Argimón, en representació de la
casa «Fills de Llorenç Llinàs», Joan
Marchai Bernarhd, en representació de
la casa «Albert Marchai», Enric Le-
remboure i Peyere, en la de la
casa «Clement Marot S. A.». Després
de Ics oportunes deliberacions i discu¬
tides amb tota amplitud les bases i pro¬
La clerofóbia és una de les passions
més vulgars i estultes.
Ara ens arriba una tongada de mí¬
tings i d'esclats verbals d'aquesta ofi¬
ciosa passió. Ara sentirem de nou pa¬
raules altisonanis, gestos estereotipats,
frases ampuloses i enèrgiques contra el
clergat, (quast totes entorn d'aquestrs
acusacions) perquè van disfressats, per¬
què prediquen ço que no compleixen
—Oassol es veu amb cor de demostrar-
ho amb la teologia a la mà—i perquè
es barregen en les lluites polítiques.
Tres afirmacions triomfals... i del lot
vanes.
Els sacerdots van disfressats ^perquè
no es vesteixen com nosaltres?... per¬
què... perquè...*. Voleu un argument
més banal! Aquests senyors que troben
disfressats els sacerdots, han de passar
l'angúnia terrible de pensar que ells te¬
nen també drets a ésser qualificats de
disfresses pels musulmans, indús, es¬
quimals, pell roges, australs, xinesos,
negres equatorials—les tres quartes
parts de l'humanitat—.
«Prediquen ei que no fan», és aques¬
ta l'acusació més severa: és, també, la
que han rebut tots els filòsofs i mora¬
listes de tots els temps per part dels en-
vejosos, detractors i demés curts de
gambats que no s'han adonat de la fe¬
blesa de l'ésser humà. Sèneca, el gran
estoic, se'n defensa amplament en
De vita beata: «D'una manera parles
d'una altra manera vius». «Això ma'eix.
oh esperits plens de malignitat i d'ene¬
mistat contra tot home excelient, fou
objectat a Plató, a Epicur, a Zenó; però,
tots aquests no deien pas com vivien
sinó com calia viure. Parlo, no de mi,
sinó de la virtut, i quan reprovo els vi¬
cis, no descompto els meus; jo, miraré
d'arribar a viure com cal... jo (per mi i
per vosaltres) miro de cercar una vida
més excelsa». Perquè s'atreveixen, a
més, els esquerristes d'avui a establir
un paral·lelisme entre els sacerdots i el
Crist, ells que no hi creuen?—si no hi
creuen no tenen dret a retreure'l—que
sl hi creiessin, no caurien en l'insensa¬
tesa de requerir la vida d'un sacerdot-
home tan virtuosa com la del Sacerdot-
Déu.
«Perquè s'emboliquen en política».
No són precisament els esquerristes que
han estructurat i imposat l'actual Cons¬
titució, que proclama l'igualtat de tots
els ciutadans davant la llei, el mateix
dret, per tant, al govern i a les lluites
polítiques? Blasmeu perquè es com¬
pleixen els vostres manaments (?).
Aquestes i altres, que sospesades no
són pas més honrades, són totes les ve¬
ritats que els grans homes han desco¬
bert, en condemnació a la clerecia.
Una fòbia sempre serà menyspreable:
la clerofóbia pel que deixem apuntat és
un dels estats passionals, més vulgars i
més estults.
Esteve Albert
posicions que per a l'arranjament del
conflicte pendent a Mataró en el Ram
de l'Aigua, han presentat i defensat les
dues parts, ha estat decidit l'atorgament
del present conveni o contracte de tre¬
ball que signen, amb caràcter col·lectiu,
en els termes que s'expressen a conti¬
nuació:
1.er-El proper dilluns, dia vint i-
tres d'octubre de mil noucents trenta
tres s'obriran totes les fàbriques de la
indústria del Ram de l'aigua afectades
per la vaga.
2.n—Si durant sis dies, o sia tota una
setmana, els pat. ons tintorers garantei¬
xen el treball per a lots els obrers, els
dits patrons podran establir torn en la
forma que creguin més convenient, o
sigui començir-los el dilluns o el dia
que les exigències de la indústria els
ho aconselli.
B.cr Si s'hagués de fer festa algun
dia per manca de treball per elaborar,
durant tota la setmana no podrà ésser
establert per part dels patrons el règim
de torns en les referides fàbriques.
4.rt El patró o patrons tintorers hau¬
ran de donar treball a tots els obrers
de les seves fàbriques conjuntament.
5.è Quan els patrons no tinguin tre¬
ball per a tota els seus obrers, i per tant
algun d'aquest higués de fer festa, el
patró restarà obligat a fer-los fer festa
conjuntament a tots.
6.è El règim o organització de tre¬
ball establert en els pactes 2.on, 3.er,
4.rt i 5.è que procedeixen, tindrà una
vigència de sis mesos, que començarà a
contar-se en el dia d'avui. El dit termini
de sis mesos serà prorrogable, succes¬
siva i definitivament, si dos mesos abans
de l'acabament de l'esmentat període o
de qualsevol de les seves pròrrogues,
una de les parts no avisa a l'altra, per
escrit, la seva voluntat de donar per
acabat el règim de treball al·ludit. Si es
donés el cas, que una de les parts, dos
mesos abans de l'acabament del referit
període de sis mesos, desitgés donar
per acabat el repetit règim de treball»
serà nomenada una comissió composta
per un nombre igual de patrons i obrers
sota la presidència de la persona que
els components de la comissió desig¬
nin, qual comissió dintre el termini d'un
mes dictarà la resolució que cregui més
convenient, la decisió que acordi la^
comissió, haurà d'ésser respectada i im¬
plantada per les dues parts.
7 è Per a solucionar les bases pel
segur de malalties, es formarà una co¬
missió mixta, integrada per igual núme¬
ro patrons i obrers, presidida per una
persona delegada per t'Honorable se-
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ryor Conseller del Treball de U Gene¬
ralitat i amb l'assessorament d'un tècnic
nomenat a l'efecte per l'expressat se¬
nyor Conseller. Aquesta Comissió re¬
soldrà la dita qüestió dintre el termini
inprorrogable de quinze dies, ben entès
que, mentre això no es reso'gul de co¬
mú acord, restarà establert un auxili en
concepte de subsidi per malalties del
setanta cinc per cent del salari, per a
tots els obrers que actualment no el co¬
brin.
8.è La casa Marchai, es compromet
a pagar els quaranta quatre jornals que
deixà de satisfer en iniciar-se el coñicte.
I per a que consti s'estén el present
document, que signen ela senyors al
principi esmentats, per quadriplicat i a
un sol efecte, en la ciutat de Mataró,
data ut supra.
Els obrers celebren tot seguit una
Assemblea i donen compte de la
solució de la vaga
Ahir, a les vuit de la nit, a fi de donar
compte de la solució del conflicte, els
obrers celebraren una gran Assemblea
en el Teatre Bosc, presidida per A'bert
Puig i el Comitè de vaga.
Després de detallar els treballs realit¬
zats des d'ahir a l'Ajuntament, consti¬
tuïts per ordre del governador general
de Catalunya, en sessió permanent, hm
donat compte de les bases aprovades i
signades per la representació patronal
del Ram de l'Aigua i Comitè de vaga,
i essent satisfactòries per als obrers tin¬
torers per les concessions aconseguides
i de conformitat a un dels apartats de
les mateixes, el dilluns es reintegraran
a! treball en tots els establiments del
Ram de l'Aigua tots els obrers, no po¬
dent fer-ho demà divendres, per les
característiques especials de l'indústria.
El dissabte passaran a cobrar els jor¬
nals pendents.
Amb referència a l'Art Fabril i Tèx¬
til, degut a unes gestions realitzades per
l'Alcaldia prop dels patrons, avui, di¬
vendres, a primera hora, s'han reprès
els treballs, tota vegada que la vaga d'a¬
quest ram era per solidaritat amb el
conflicte dels tintorers.
Els assembleïstes donaren el seu as¬
sentiment.
Cedida la paraula a l'Assemblea fe¬
ren ús d'aquella alguns associats, tenint
frases de reconeixement per la tasca del
Comitè de vaga i per l'èxit assolit.
El president Puig, agraí aquestes ma¬
nifestacions, congratutanl-se del triomf
dels Sindicats de Tintorers 1 Tèxtil, i
©
Annâ Espiell i Tió
Vídua d'Antoni Jordana
morí el dia 6 de setembre prop-passat en zl pobJe de Plegamans,
a ¡'edat de 82 anys, confortada amb els Sants Sagraments
I la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
La família, en assabentar-ho a les seves relacions d'aquesta ciutat,
pregia una oració per a l'ànima de la plorada difunta, i agrairà l'assistència
a les misses que a la mateixa intenció es diran demà dissabte, dia 21, a l'es¬
glésia parroquial de Santa Maria, capella dels Dolors, essent les de dos
quarts d'onze i onze amb oferta.
Mataró, 20 d'octubre de 1933
acabà animant a tothom a prosseguir
jun s per al ttiomf de la causa obrera.
Manifestacions del Conseller de
Treball a un redactor del "Diari
de Mataró"
Tan bon punt el Conseller de Tie-
baii acabava d'tcomiadar-se dels obrers
i dels patrons, una volta solucionat el
coiifl cte, el nostre redactor va sol·lici¬
tar-li unes manifestacions pel Diari.
L'Alcalde va tenir la gentilesa de pre¬
sentar-nos hi en el despatx de l'Alcal¬
dia i el senyor Barrera, que de moment
eludia fer manifestacions per no creu-
re-les interessants, després va complau¬
re'ns i contestà els nostres requeri¬
ments.
—Esteu satisfet de la solució donada
a aquest conflicte?—preguntem.
—Naturalment—ens contesta. Des¬
prés de tants dies i tantes gestions, sa¬
tisfà poder arribar a la solució d'un
conflicte d'aquesta naturalesa.
—Però. tanmateix, aquest sistema de
les reunions permanents, és ja un pre¬
cedent per altres confTctes?
—No ho crec pas. Heu de tenir en
compte que jo no l'he pas ordenat, si¬
nó que ha estat cosa del Governador
Genera! de Catalunya, obligat per di¬
verses circumstàncies que bé prou de¬
veu conèixer. Per tant és un cas excep¬
cional al qual s'ha recorregut Inspirats
CLAVÉ PALACE
Dies 21 i 22 d'ocíubre de 1933
Sublimi... Espectacular!... Immortali...
Gran com la mateixa vida
Cabal^aía
Clive BrooK - Diana Wynyard
TOTALMENT PARLADA EN ESPANYOL
per un alt sentit de patriotisme i per tal
de restablir la normalitat en aquesta
ciutat de Ma'aró.
—La seva intervenció...
—Celebro la Insinuació de la vostra
pregunta, puix m'inieressa manifestar
que la meva intervenció en aquest con¬
flicte ha estat sempre la d'àrbitre im¬
parcial, que es mou a tota hora dins la
llei, sense coaccionar a ningú, ans al
contrari, mostrant-me deferent amb tot¬
hom. Jo sempre procuraré ésser el
Conseller de Treball de tots els cata¬
lans, inspirant la meva actuació en un
sentit estricte de justícia, condicionant-
la en tol moment dintre la llei.
— Ben mirat han estat bon xic labo¬
rioses les gestions,..
-Certament, però a la fi hem solu¬
cionat el cor.filete, en el qual he posat
tol el meu interès. Val a dir, en honor a
la veritat, que estic molt satisfet de la
col·laboració que he trobat en tot mo¬
ment de les autoritats totes, amb l'ajuda
de les quals hem arribat a l'acord sig¬
nat fa uns minuts.
1 el senyor Barrera ens acomiada sen¬
se dir nos res més. Nosaltres, natural¬
ment, hauríem preferit allargar la con¬
versa, però el senyor Conseller de Tre¬
ball ha cregut més prudent no fer-nos
cap més manifestació, ni ésser més ex¬
plícit. De toies maneres li agraïm la de¬
ferència.
El senyor Selves comunica ofícfal-
ment als periodistes la solució del
conflicte de Mataró
Ahir al vespre, en rebre ela periodis¬
tes, ei governador general de Catalu¬
nya, senyor Selves, digué que li acaba¬
va de comunicar el delegat governatiu
de Mataró que, feia poca estona, havien
estat signades les bases entre els patrons
1 els obrers d'aquella ciutat.
Per tant—acabà el senyor Selves—
hem de felicitar-nos per la feliç solució
de! conflicte de Mataró.
La noticia de la solució donada per
la Generalitat
En el departament de Treball de la
Generalitat manifestaren a la nit als pe¬
riodistes que, segons noticies que aca¬
baven de rebre, havien sigut firmades
les bases d'arranjament del conflicte de
Mataró, donant se per acabada la va¬
gi i proposant-se reprendre avui el
treball tots els obrers.
Ha afegit que a les nou, desprès de
firmades aquelles bases, el conseller,
senyor Barrera, havia emprès el seu re¬
torn a Barcelona, molt satisfet de la' so¬
lució aconseguida.
L'actitud dels patrons
Els patrons, als quals s'obligà a re¬
prendre les relacions amb els obrers,
han blasmat l'actitud de les autoritats
pel fet que aquestes permetessin, i àd¬
huc contribuïssin, a la manera arbitrà¬
ria com es porta aquesta discussió. Ahir
hi hagué una reunió a la Federació de
Fabricants de Filats i Teixits de Catalu¬
nya, per tal d'elevar una protesta al ga-
vernador general pels procediments
emprats en la tramitació d'aquest con¬
flicte.
Per a avui sembla que hi ha convo-
crdi una altra reunió en la qual es pren¬
dran acords d'importància
La Federació de Fabricants de Filats
i Teixits de Catalunya i la vaga
de Mataró
Hom ens prega la publicació de la
nota següent:
€La junta extraordinària de la Fede¬
ració, en sessió celebrada ahir a la tar¬
da, va acordar dirigir al Conseller de
Treball de la Generalitat i a l'Alcalde de
Mataró, el següent telefonema urgent:
«Federació de Fabricants de Filats i
Teixits de Catalunya, davant coacció
Intolerable de .què són víctimes fabri¬
cants de Mataró, sense perjudici d'acu¬
dir a!s procediments legals proceden t,
Francesc de P. Barbosa Pons
Matga da l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L ' A P A R E L L R E S PIR AT O RI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 — MATARÓ — Telèfon 212
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declari que no icceptirà ni reconeixe¬
rà validesa a cap conveni que es signi
sense garanties de llibertat i de confor¬
mitat de les lleis.—President, Bonet,»
També va acordar dirigir al senyor
Governador Osneral una nota fent-li
present que en virtut d'una ordre do¬
nada per escrit pel Governador, des de
abans d'ahir dimecres, a les dotze del
migdia, eren a Mataró, on es trobaven
tançais en un dels salons de l'Ajunta¬
ment de Mataró, cinc fabricants d'aque¬
lla ciutat, als quals, durant les trenta
hores que hin transcorregut, no se'ls
hi perméj reintegrar-se a casa llur ni
entrevistar-se amb els altres industrials
de la localitat.
Que el motiu que s'alMega per a pro¬
cedir d'aquesta manera és el desig de
obtenir que s'arribi a la signatura d'un
conveni entre patrons i obrers per a
posar S a la vaga que, iniciada en la in¬
dústria del ram de l'aigua, s'ha estès a
les fàbriques de gèneres de punt.
Que la Federació de Fabricants de
Filats i Teixits de Catalunya no té noció
exacta del que han pogut esdevenir en
la sala on es troben els esmentats fabri¬
cants i els delegats del Sindicat local,
però sap que pels carrers de Mataró hi
ha amenaces, i fins ha calgut lamentar
algun atemptat que (é relació amb la
vaga i que al davant de l'edifici on es
troben, per ordre de l'Autoritat, els es¬
mentats fabricants hi ha, constantment,
an nucli d'alguns centenars de perso¬
nes en actitud no gens pacífica i que la
veu pública pirla de possibles incidents
que poden afectar als fabricants que fa
trenta hores que es troben allí, segons
quina sigui la resposta definitiva que
donin.
Que com que els patrons que a ho¬
res d'ara continuen parlant amb els re¬
presentants del Sindicat no han estat
designats per això en cap reunió públi¬
ca, amb intervenció de l'Autoritat, és
clar que el conveni o pacte que per la
força de les circumstàncies arribin pot¬
ser a signar no podrà tenir mai la valor
jurídica d'un pacte coliectiu amb força
d'obligar, per no haver se complert alló
que disposa l'article 12 de la Llei de
Contracte de Treball de la República,
de data 21 de novembre de 1931 i ésser
nuls els actes executats contra el que es¬
tableixen les Lleis. Però en aquest cas,
concorre encara, a més, una altra cir¬
cumstància que viciaria d'origen tot
possible conveni, i és que tot pacte, per
a ésser vàlid, exigeix ei lliure consenti-
TEATRE BOSC
DIES 21 i 22 D'OCTUBRE DE 1933
Paramount Gráfico
Estrena de la comèd-a dramàtica
B Ho Ë ïiiiii loio
per Dorotttiy Revier i Tlie.dore Von Hehz
Magistral Estrena de la producció di¬
recte en espanyol,
ieUi dû Ual
Carlos Gardel 1 imperio Argentina
!unt amb els notables artistes: Vicenç
Padula, Jaume Devesa, Helena d'Algy,
Felip Sassone. Manuel París, Josep
Arguelles.




Antoni Vilella I Grifoll
Vidu de Isabel Llepis i Salvadó
ha mort a l'cdaf dc 62 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
— E. P. D.
Els qui el ploren: fills, Antònia, Magdalena, Agustí (absent),
Ricard. Mercè, Maria, Isabel i Dolors; fills polítics, Frederic Bell-
solell; Palmira Marquès (absent) i Raül Bada; néts i nétes, ger¬
mans. cunyats i cunyades, nebots, cosins i famíiia tota, en comu¬
nicar a ses amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tin
güín present en les seves oracions i es dignin assistir al funeral
que, en sufragi de la seva ànima es celebrarà demà dissabte, dia
21, a les nou del matí, en l'esglèsia parroquial de Sant Joan i Sant
Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a les nou i seguidamenf la missa de! perdó
Mataró, 20 octubre de 1933.
meni de lea psrls In'eresaadea, i no ea
pol accep'ar que hi hsgi aquest con¬
sentiment quan, per obtenir-!o, alguna
de les parts es troba sota una vio'ència
física 0 mora], o sola una iniimidació
que inspiri la temor racional i fona¬
mentada de sofrir un mal imminent i
greu en la seva persona o els seus béns.
I q le per les raons exposades en nom
de la Federació de Fabricants de Filats
i Teixits de Catalunya es demanés
Primer.—Que volgués donar-se per
assabentat el senyor Governador del
propò<;lt de la Federació de fer ús dels
mitjans legals que tingués a l'abast per¬
què sigui declarat nul tot conveni que
en aquestes circumstàncies puguin ha¬
ver signat els fabricants de Mataró que,
des de fa trenta hores, es troben en un
dels salons de l'Alcaldia de l'esmenta¬
da ciutat. Segon.—Que vulgués inter¬
posar la seva influència perquè es per¬
meti tot seguit als esmentats patrons re¬
integrar-se a llur casa i posar-se eh re¬
lació amb els altres fabricants, sense
perjadici de l'oferiment que, des del
començament, féu aquesta Federació de
seguir les negociacions que, dintre de
la Llei, creguin oportunes les Autori
fats, per a trobar una solució al con
flicte que ha determinat la vaga.»
Els obrers del gènere de punt re¬
prenen el treball. - Dilluns ho faran
els tintorers
Avui han reprès el treball els obrers
de les fàbriques de gèneres de punt.
El proper diliuns reprendran el tre¬
ball els obrers tintorers.
a les nou del vespre; el dilluns 1
dimecres pel primer grau, 1 el di¬
marts 1 divendres pel segon. El
curset durarà fins el dia 15 de ge¬
ner de 1934. Matrícula: 2 pesse¬
tes.
Catal.*, no pots negligir la teva
parlat
Convindria que l'Alcaldia donés or¬
dre de repintar l'inscripció de les cai-
xetes «Pro-subscripció Hospital Clínic»
que s'han posat a les places.
El bon nom de la ciutat ho reque¬
reix.
Al carrer d'en Palau han estat troba¬
des unes ulleres, les quals seran entre-
gades a qui acrediti haver-les perdut.
ABRICS
NOTICIES
Observatori Meteorelògle dc les
Hscoles Pies de Mataró (Sta. Aoaa)
Observacions del dia 20 octubre IQ33
^ores d'observaciói 8 matt - 4 tarda
j Altura llegidftí 753'4—754'
Temperatnrai 19 5-21 '
^ AH. rednldai 75Ü'7~75I'7
! Termòmetre lec? 20*3—20 9
fsleò" I » hcmiïi 19'3—17 5
sastre | Humitat relativa} 90 68
iTeualÓJ 16'-11'92
Soil '





^eloeüai seions 1 5 3'3
Aaemòmetra: 751
Raeerregntr 175'5





£<<lat dal tall T — S
fitat ds la man 2 — 4
i'skearvadsr< A. Navarro
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa,
St. Morilz, Chev'ot, Super, Chine, Ze-
pbir, Takio, Angora, són unes quantes
de les moltes marques de llanes per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
Habilitat el local de l'Ajuntament
de la Plaça de Pi i Margall, avui
s'hl donarà Ja la lliçó correspo¬
nent del Curset de Català.
El curset, doncs, d'avui enda¬
vant tindrà lloc a l'esmentat local.






Cetttaacieai de Barcelona del dia d'avui
lacllitadeí pel corredor de Comerç da
aquella plaça, M. Vallmajor—-Molea, II
BORSA
DlflSES ISTRASCSfilSl!»
Franeí Iraa. ..... 46'90
ficlgnai er. . . . 167'25
Llluraaait.... . 38'35
Lirai. ....... 63-00
Traaai inlsiai . . . 232-50
Dòlari 851
Pa101 argantíai. 3'04
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Algfiei ordinàrlai . . . 153'65
Patralli 5*40
Tramviei ordinaria . . . 38'CO
Ford 183 00
Caionial ...... 47*50
nlneí RII ...... 53-50





a 2'50 i S'OO ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA — Telcf. 212
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
CINEMA MODERN
PROaKAMA SONOR
pels dies 21 i 22 d'ocíubre de 1933
SELECTE PROGRAMA DE CINEMA SONOR
El dcmoHio del Mar
Nada más que ur\ Gigolo
ENTRE SALVAJES
❖ LA RUTA DE BORNEO ❖
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
facIlUada per l'Agtacla Pabra per conferencie* leleienlque*
Estrangei'
J tarda
Rumors d'una intervenció del Banc
de Reserva Federal dels Ë6. UU.
en el Banc Internacional de Pa¬
gaments
NOVA VORY, 20.-En els centres fi¬
nanciers s'espera que el sistema del Re¬
serva Federal dels EE. UU. prengui
aviat una part activa en e! Banc Inter¬
nacional de Pagaments, nomenant a
Harrisson, actual governador del Fede¬
ral Reserve Bank de Nova Yoik, al
Consell d'Administració de l'esmentat
Banc Internacional de Pagaments.
Ei «New York Times» diu tenir bo¬
nes raons per a creure en l'exactitud de
la notícia.
NOVA YORK. 20.—A propòsit dels
rumora d'una intervenció del Banc Fe¬
deral Reserve en ei Banc Internacional
de Pagaments, es recorda que quan el
senyor Stimson era secretari d'Estat en
1929 prohibí a l'esmentat organisme
que participés en la direcció o interven¬
ció de dit organisme internacional de
Basilea. En els centres bancaris interna¬
cionals s'espera que el govern de Was¬
hington permetrà a Harrisson que ac¬
cepti el lloc per a permetre que les re¬
lacions entre Bancs Centrals i el B. I. F.
siguin oficials i d'una major eficàcia
per a combatre la depressió econòmica,
resolent ensems, els problemei mo¬
netaris actuals.
Naufragi d'un vapor japonès
KOBE, 20.—El vapor «Yoshima Ma-
ru», de bandera japonesa, s'ha esfon¬
drat a la mar de l'interior a causa d'un
Incendi.
Ei vaixell lluitava amb el sinistre a
bord quan repentinament s'inclinà de
banda, enfonsant-se rapidfssament.
En el moment de la catàstrofe porta¬
va a bord unes 80 persones, de les que
56 pertanyien a la tripulació, i la sort
de les quals inspira gran inquietud.
KOBE, 20.—En el sinistre del <Yo-
ihima Maru» hi ha 70 desapareguts, ha¬
vent-se pogut salvar 51 nàufrags. Tam¬
bé ha estat trobat un cadàver que sura¬
va per les aigües.
Eis supervivents relaten escenes hor¬
ribles de quan el vaixell anà a fons, co¬
ta que presenciaren totes les persones
que estaven a bord, doncs en aquell
moment es preparaven les embarca¬
cions per a abandonar el vaixell, la si¬
tuació del qual es feia cada vegada més
alarmant.
Les importacions de licors
als Estats Units
NOVA YORK» 20.—L'embarg orde¬
nat pel President Roosevelt sobre les
importacions de licors per a ús medi¬
cal 0 farmacèutic fins el dia 5 de de¬
sembre, data probable en que es creu
que entrarà en vigor la llibertat de ven¬
des d'alcohols en el país, ha causat ge¬
neral sorpresa.
Els més afectats per l'ordre són, prin-
cipalmant, els exportadors de vins fran¬
cesos i espanyols que havien embarcat
importants partides ajustant-se en ab¬
solut a la legislació nordamericana en
cara en vigor sobre vins i licors per a
«ús medical».
Els importadors nordamericana s'es¬
forcen en obtenir el permís d'importar
tren milions de «galones» d'aquesis vins
1 licors per a fer front als encàrrecs que
es rebran amb motiu de les festes de
Nadal i cap d'Any.
Consideren que i'Kció de Roosevelt
és només amb vistes a afavorir el
monopoli de les indústries de licors
amb evident perjudici per al fisc nord-
americà que deixarà d'ingressar 20 mi¬
lions de dòlars pels drets de Duana.
Barcelona
tarda
Mnnifestacions del Conseller de
Governació
El Conseller de Governació senyor
Mestres, ha rebut als periodistes i ha
dit que tenia intenció de crear una ofi¬
cina d'informació electoral sense cap
partidisme polític.
El senyor Mestres ha dit també que
li interessava molt que el traspàs dels
serveis d,ordre públic es fes avia», ma¬
nifestant que havia delegat al senyor
Sbert per a que el representés en les
reunions de la Junta mixta de Seguritat.
Un periodista li ha preguntat si tenia
por d'alguna cosa.
No, ha contestat. Les impressions
que tinc de Catalunya són bones, ara
del reste d'Espanya no soc jo que me
n'haig d'interessar.
Un altre repòrter li ha demanat si
podia dir res de candidatures. El se¬
nyor Mestres ha contestat negativament
afegint que al moment que va acceptar
el càrrec de conseller es proposà deixar
la política de banda.
El contingent de fruita
Ei contingent de fruita per a expor¬
tar a França corresponent a la «provin¬
cia» de Barcelona i a la tercera decena
d'octubre és de 21.000 quilos.
Igual que la decena anterior no ha
estat assignat el contingent de verdura.
Un qne té gana
Aquest matí s'ha presentat al Jutjat
de Guàrdia un individu que ha dit ano¬
menar se Emili Laurizant, manifestant
el seu desig de que fos empresonat en
compliment de la llei de vagabunds,
car així tindria manera de poder men¬
jar.
Ante de processament i presó
Ha estat dictat aute de processament
1 presó sense fiança, contra Joaquim
Senmanat, al domicili del qual va ésser
descobert un dipòsit d'armes i muni¬
cions.
El president de l'Audiència
Dilinns es possessionarà novament
del càrrec el senyor Anguera de Sojo.
El traspàs dels serveis de vigilància
Procedents de Madrid han arribat
uns tècnics de la Direcció general de
Seguretat per a confeceionar una esta¬
dística dels agents de Barcelona que
amb motiu del traspàs de serveis de vi¬
gilància, desitgin formar part de la
«plantilla» de la Generalitat o de la del
Govern de l'Estat.
Sembla que de moment aquesta esta¬
dística serà difícil de portar a cap degut
a que ets agents abans de decidir se
voldran conèixer les millores i condi¬
cions que se'ls hi puguin fer quedant-
se a una «plantilla» o l'altra.
Detenció d'un agressor
Ha estat detingut Francesc Bertran el
qual junt amb Vicenç Fort és l'autor de
l'agressió a trets contra Alfons Lletgé,
fet acorregut el dia 18 de maig. Sembla
que l'agredit ha reconegut al Bertran
com a un dels agressors.
El conflicte
de l'Aigua, Gas 1 Electricitat
Al cinema Bohèmia es celebrà una
reunió del Sindicat Unie de la Llum i
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a 11 de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Força, acordant-se anul·lar fes bases ac¬
ceptades pel Front Unie i presentar no¬
ves bases i declarar la vaga si aquestes
no són acceptades. S'ha acordat també
retornar l'import de l'augment concedit
segons les bases aprobados pels repre¬
sentants de les Companyies i el Front
Unie.
L'ofici de vaga ha estat presentat avui
EI conflicte dels tintorers
de Mataró
Reunió de patrons al Govern Civil
Aquest malí els periodistes no han
estat rebuts pel Governador General. El
Secretari del senyor Selves ha dit als in¬
formadors que el Governador no tenia
cap notícia per a comunicar-los hi, ma¬
nifestant ademés que en aquells mo¬
ments el senyor Selves tenia reunits en
el seu despatx, els patrons tintorers de
Mataró. A la reunió també hi ha assistit
el tinent coronel de la Guàrdia civil, se¬
nyor Retgia qui intervingué en el con¬




Les activitats de Cambó a Madrid
Un diari diu que el senyor Cambó
continuarà encara uns dies a Madrid i
que celebra conferències amb persones
de filiació netament republicana.
Sembla que ara com ara totes les se¬
ves activitats polítiques es concentren
en la política catalana i treballar per al
triomf de la Lliga a Catalunya. Si com
ell espera el seu partit surt triomfant en
les vinentes eleccions, aleshores el se¬
nyor Cambó i eis seus amics s'ocupa¬
rien de la formació del gran partit na¬
cional de centre, per a intervenir d'una
manera activa en la política general de
la República.
L'òrgan de Lacierva
i la Unitat electoral
El diari «La Verdad», òrgan del se¬
nyor Lacierva, publica un solt que s'a¬
tribueix inspirat a aquest en el qual diu
que desertar o abstenir-se en les elec¬
cions vinentes, seria un crim de lesa pà¬
tria.
Cal anar a la lluita sense desmais i
recomana que es recolzin als Candidats
de les dretes, prescindint de persona¬
lismes qne serien funestos.
Informació desmentida per
«El Socialista»
Ei diari «El Socialista» desmenteix
que s'hagin hagut de corregir 30.000
noms de les llistes electorals de Valle-
cas, entre altres raons perquè mai el
cens d'aquella barriada obrera ha arri¬
bat a l'esmentada xifra.
Les Joventuts d'Acció Popular
Les Joventuts d'Acció Popular orga¬
nitzen un servei per a la conducció de




En un incendi ocorregut en un pis
del carrer de San Justo ha mort ona
noia i han resultat ferits els amos del
pis. També la portera d'una casa veïna
que sofria del cor, ha mort a conse¬
qüència de la impressió rebuda.
I 5"15 tarda
^ Incidents en l'acte de constitució del
i Tribunal de Garanties. - Deten-
Ició del vocal senyor PraderaAquest matí s'han registrat nombro¬
sos incidents en l'acte de prendre pos
sessió eis nous vocals del Tribunal de
Garanties Constitucionals.
Els incidents han revestit major gra¬
vetat en discutir-se a'gunes actes pro¬
testades. En els incidents s'han distingit
eis vocals senyors Del Moral, Silió i
Pradera.
En el fort d'un dels escàndols el se¬
nyor Pradera s'ha aixecat del lloc que
ocupava passant a asseure's en una ca¬
dira de la taula presidencial. El presi¬
dent senyor Albornoz, ha cridat a l'or¬
dre al senyor Pradera. Aquest ha dit
que ell tenia l'acta neta i podia pendre
possessió del càrrec de vocal i que en
aquells moments comptava amb la vo¬
luntat de Navarra.
Entre el públic també han començat
els escàndols i el president ha ordenat
que es desallotgés la sala.
Continuant el senyor Pradera amb la
seva actitud, el senyor Albornoz l'ha
amenaçat de que si no obeïa el faria
marxar amb la guàrdia civil.
Ha estat cridada la guàrdia civil, la
qual s'ha emportat, detingut, al senyor
Pradera al Jutjat de Guàrdia. Han se¬
guit al detingut alguns vocals de la dre¬
ta. El senyor Pradera ha fet present ai
jutge que ell era incompetent per a jut¬
jar-lo, car era vocal del Tribunal de
Garànties i en tot cas qui podrà jutjar
a un membre d'aquest Tribunal era cl
mateix Tribunal. Els altres vocals que
acompanyaven al senyor Pradera han
manifestat el mateix formulant diverses
protestes contra l'actitud del senyor Al¬
bornoz.
Després dels incidents han pres pos¬
sessió del càrrec els vocals parlamenta¬
ris, entre elis el senyor. Sbert, de l'Es¬
querra de Catalunya.
Més tard el senyor Pradera ha estat
posat en llibertat.
La candidatura socialista
Aquest migdia a la Casa del Poble
s'ha celebrat una reunió per a l'elecció
dels candidats que han de presentar-se
a les eleccions de diputats en represen¬
tació del partit socialista.
Han resultat elegits ja que han acon¬
seguit més del cinquanta per cent de
votació, els senyors Largo Caballero,
Besteiro, Giménez Asoa, Trifon Gómez,
Alvatez del Bayo, Araquistain, Saborit
i Cordero.
Consell de Ministres
Avui s'ha celebrat Cunsell de Minis¬
tres a Is Presidència. La reunió a aca¬
bat a un quart de tres de la tarda.
A la sortida els ministres han quedat
sorpresos en entera r-se, pels periodis¬
tes, dels incidents registrats en la cons¬
titució del Tribunal de Garanties.
El senyor Martínez Barrios ha dit: si
fóssim a la primavera creuria que al
senyor Pradera li havia sortit una erup¬
ció primaveral.
Referint-se al Consell, el president
ha manifestat que s'havia aprovat un
decret senyalant normes per a l'inter¬
venció de la fe no a iai en la fegalüat
de les eleccions. Ha dit també que s'ha¬
via aprovat la llei d'amnistia, de la qual
en donarien compte a les Corts.
Ha estat aixecat l'estat de prevensió
a Catalunya i Sevilla
La «Gaceta» entre altres disposicions
publica un decret aixecant l'estat de
prevenció a Catalunya i Sevilla.
Obligacions del Tresor
Subscripció pública per sd (Ua 23
del corrent, a la par, al 5 net
d'impost i al termini de 2 anys.
S'ADMETEN SUBSCRIPCIONS
LLIURES DE COMISSfO
M. VALLMAJOR - Molas, 18





De la gran prova de regularitat i tu¬
risme per al vinent diumenge,
organitzada pel M. C. Mataró
Ordre de sortida dels 44 concursants
Ahir vespre va tenir lloc el sorteig
per a determinar l'ordre de sortida dels
concursants a la prova de regularitat i
turisme que es celebrarà el diumenge
vinent dia 22, organitzada pel Moto
Club Mataró:
1. Lluís Borràs, automòbil.—2. Xa¬
vier Vila, id.—3. Joan Viver, moto.—4.
Erick Blind, id.—5. Santiago Roselló,
id.—6. Frederic Novella, id.—7. Manuel
Royo, id.—8. Miquel Arnau, id.—9.
Joan Bonareu, id.—10. Xavier Bultó, id.
—II. Josep Batlle, automòbil.—12. Mi¬
quel Matas, id.—13. «Cirueia>, id.—14.
Josep Lasarle, id.—15. Adolf Bas, id.—
16. Rafael de Broto, id.—17. Joaquim
Olivan, id.—18. Emili Ametlla, id.—19.
Miquel Mir, id.—20. Joan Torras de
Prat, id.—21. Dídac Domecb, moto.—
22. Josep Rabasa, id.—23. Gabriel Ban-
cells, id.—24. Josep Virgili, id.—25. Je¬
sús Sabat, id.—26. Frederic Bori, id.—
27 Manuel Lamiel, id.—28. Josep Ri¬
card, id.—29. Martí Miret, id.—30. Mar¬
cel Jarrigou, id.—31. Joan Valls, id.—
32. Roman Lapeyra, id.—33. Salvador
Cerdà, id.—34. «Bransuela», id.—35. J.
Hugas. — 36. Màrius Franis, id—37.
Lluís Roquet, id.—38, Josep M.® Monta-
nyola, id.—39. Santiago Not, id.—40.
64Banco Urquijo Catalán*'
iniíili: Pilli. «-liRilni bpliil lUlMN Imlit U (mu. HS-IiHln IHR
Dif«CIOM tciegrailc» i Tclcfònleai CATURQUIIO t ■ la UwMloiMta. SarMloas
AQBNCIBS I DBLBQACiONS a Banyoles. La Bisbat. Calella. Olroaa, MaarasaMaiaró, Palamós. Bena, Sait Felln de Qotxola, âlifea, Torelló, Vlch I Vllaiava
i Qcltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar. Banyoles^ La Bisbal.Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTITATS QUE COMPOSBN EN GRUP "URQUIJO":
Detiomiaaeió caaa Ceatral CapUal
«Banco Urqaljo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado»
«Banco Urquijo de Gaiptizcoa» .
«Banco del Oeaíe de BspaSa»
«Banco Minero Indnstrial de Astúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnljo de Gnipúzcoa-Biarriíz»
les qnals tenen bon nombre deSncnraala i

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en lesm<a importants del mén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carr«r de Franceso Macià, 6 ■ â|iartat, S ■ Teiàica 8 i 805
lettal crne Ica raatanta Dcpcndindea dal Banc, aqaeata Ae^ncla rcalUaa tota mana d'op«acIcna da
Banca i Boraa, daacompta da capona, obartnra da crfedlta, ato., ato.
HcrSs d'oSetnai Da 9 a 19 i doll ■ IT hores i—< Olaaabtss da 9 ■ f
OS
forman un ejemplar completo
del
(Ballly- Baillière —Riera)
MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeña Directorio Universal
Detalle del Comercio, Industila. Profesiones, etc,
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completo:
CIEN PESETAS
(franco de partes en toda España)
ÍANUNCÍE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailij-Bailiisre y Riera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 88 y 83 - BARCiiLONA
Hans Dingendorf, id.—41. Aleix Vida',
id.—42. Antoni Solano, id.—43. Joan
Pians, id.—44. «Job», id.
Cal remarcar que la sortida al pri¬
mer concursant li serà donrdi a les nou
en punt del maií.
Billar
Campionats socials de 1.^ i 2.^ cate¬
goria del B. C. Mataró
S'estant celebrant al B. C. Mataró els
Ctmpionals socials de primera i sego¬
na categoria, resultant molt competiïs
per l'igualtat de forces, com ho demos¬
tren els quadres següents:
Classificació de la 1.' categoria
J. O. P. P.
Sabater. ... 5 5 0 5
Esirems ... 3 2 1 2
F. Xaudaró . . 1 10 1
Massuet ... 2 1 1 1
Torrents ... 3 1 2 1
A. Domènech .10 10
Turtós .... 1 0 1 0
Giralt .... 2 0 2 0
Niubó .... 2 0 2 0
Classificació de la 2.^ categoria
J. G. P. P.
R. Xtndaró ..4313
Santamaría ..5 3 2 3
Ruiz 5 3 2 3
Güell .... 3 2 1 2
Marín .... 4 2 2 2
O. Domènech .3212
Andreu. ... 2 1 1 1
Jofre 2 1 1 l
Rigau .... 3 1 2 1
Triadó .... 2 0 2 0
Cal esmentar la forta tacada del se¬
nyor Sabater, la qual fou de 233, amb
sèrie americana i reunió.
Campionat Inter-Clubs de Catalunya
El diumenge vinent es celebrarà el
partit B. C. Mataró B. C. Hostafranchs,
a les quatre de la tarda, jugant pel club
local Sabater i Xaudaró, en l'estatge so¬
cial. Demà, Torrents i Massuet, repre¬
sentant al B. C. Mataró, es desplaçaran
a Barcelona per a jugar amb el B. C.
Hoslafrancs -Bola-Blanca.
Notes Religioses
Dissabte: Sant HUarió, abat, i Santa
Ursula i companyes, verges i màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà, acabaran a Santa Maria, en
sufragi de Na Rosa Caparà (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al maií, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, I.^ part del Sant Rosari;
a les 8'30, novena a les Animes; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, 2.*
part del Sant Rosari. AI vespre, a les
7'15, Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs; a les 7'45, novena solemne a
Santa Teresa.
Demà, vespre a les 8, Felicitació Sab-
batina per les Congregacions Marianes
i visita espiritual a la Verge de Mont¬
serrat.
VI AENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Parròquia da Sani Jaan i Sani ¡aotp.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitana. Confessions durant la ves¬
prada.
Impremta Minerva. — Mataró
Es lloga
local cèntric i chUA





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬







Per detalls, Antoni Macià, Argüellcs, 22. - [Mataró
Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg catalò, el Mestra
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anye
Un volum de 1750 pàgs. mag*
níficament relligat Pessetes 65
ai comptat; a terminis da
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75»
Si desitja adquirir aquesta obro,
taili i remeti'ns el següent cupói
Localitat —
desitja rebre ei Diccionari Gonoral do la
Liengua Catalana Ipagar-io )
LLIBRERIA CATALONIA





Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mstaró
6
DIARI DE MATARÓ
Buia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlDSKfilc Iron^orcf "€affoii„
VUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresal perfecte «patent Invenció». Dipositari platines.
impiíaci·iu toiotráflancs;
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
anif lalf
ANTONI aUALBA Sta Teresa. 30 Td. 64
Dipòsit de xampany Codorniu- Fascina de licors
f. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARJ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banopcrs
BANCA ARNÚS R, Menúizábal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzcials I plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caldcrcrics
emu SUR/A Churmea, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraalics
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carpops
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
^er encàrrecs: j. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
C^I·ICAlf
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Denf IffCi
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
FiBcràrlcs
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
iisierles
JOAN ALUM Sant Josep, 16




.LA ARGENTINA. Sant Llorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inpreaiies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28'Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
ModPlPdria
PONT 1 COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàfinincs d'cscrinrc
G. PARULL RENTER ArgüeUes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcficrlcf
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguets. Confeccions
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Mcfdes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Memcf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Pfofos 1 ctcics
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel, 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblecles per a rcpal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
oeniisies
DR. R. PERRINA Sani Agustí, 53
Visita el dimecres ai matf i dissabtes a la tarda
perrpRoeries
PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
iBSiras
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
Vlaldcs 1 Escnrsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tet, 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
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